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В 1991 году одним из первых Указов, провозглашенных первым 
президентом России Б.Н. Ельциным был Указ «О социальном партнерстве» [1]. 
«Социальное партнерство в сфере труда, – согласно Трудовому кодексу – это 
система взаимоотношений между работниками и работодателями, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на  
согласование интересов работников и работодателей». Социальное партнерство 
развивается в разных сферах российской экономики. Социальное партнерство 
развивается на всех уровнях, в разных формах согласно принципам, 
провозглашенным в Трудовом кодексе: равноправие, добровольность, 
полномочность, 
Развитие системы социального партнерства на всех уровнях неразрывно 
опирается на универсальные подходы к совершенствованию системы: это 
анализ состояния, сравнение с собственным предыдущим состоянием, 
сравнение с конкурентами, с передовым опытом, внедрение передовых 
технологий. Какие же методы анализа состояния, диагностики необходимы для 
выявления уровня социального развития организации и социального 
партнерства в организации? В литературе для этих целей упоминается 
социальный мониторинг, мониторинг в социальной сфере [2]. В 
международных документах сформулированы главные цели статистики и сбора 
информации о состоянии социально-трудовой сферы, трудовой деятельности 
населения: измерение человеческих и трудовых ресурсов с целью 
осуществления макроэкономического анализа и планирования развития этих 
ресурсов, а также измерения занятости, доходов и других аспектов трудовой 
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деятельности для разработки и реализации программ в области социальной 
политики и регулирования рынка труда.  
Разные авторы говорят о  необходимости социального аудита, как 
способа диагностики социальных параметров организации. «Уже в 60-ые годы 
британский экономист Д.Гойдер утверждал, что социальный аудит может стать 
эффективным инструментом для менеджмента и в то же время позволить 
общественности (стейкхолдерам) влиять на политику компании», - пишет 
коллектив авторов под общей редакцией Г.Л. Тульчинского. Использование 
социального аудита основано на природе и характере объекта социального 
аудита. Комплекс социоэкономических показателей определяет использование 
тех или иных методов, методик, инструментов, подходящих данному объекту. 
При проведении социального аудита используются социологические методы 
исследования. Для выполнения работ, связанных со сбором, сравнением, 
анализом информации, используются специальные технологии, основанные на 
качественных и количественных методах, таких как бенчмаркинг, фокус-
группы, метод Дельфи, метод ассесмент-центра, методика GAP анализа, SWOT-
анализ, экспертные опросы, глубинные интервью, мозговой штурм, метод 
референтных групп и другие. 
Во многих ли российских организациях  используется метод социального 
аудита?! Тем отраднее, что именно учреждения высшего образования в 
качестве реальной необходимости и почина реализуют социальную политику, 
направленную на развитие социального партнерства, корпоративной 
социальной ответственности. При этом включают социальный аудит в качестве 
важного пункта. Пример подают Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина и Приволжский федеральный 
университет. 
Процесс становления социального партнерства идет в сфере высшего 
образования: наличие коллективного договора, индивидуальных трудовых 
контрактов, кропотливая работа профсоюза в направлении соблюдения прав 
работников организации, развитие социально-воспитательной работы, 
проводимой руководством организации, говорит о стремлении поддерживать 
равновесие и гармонию социально-трудовых отношений, что позволяет 
повышать эффективность организации, эффективно использовать 
конкурентные преимущества. На данный момент задействованы не все 
механизмы, которые позволили бы «подтвердить статус социально 
ориентированного университета». О том, что еще необходимо сделать в этом 
направлении, говорится в докладе проректора по социально-воспитательной 
работе УрФУ О.В.Гущина от 22 апреля 2013 года: идентифицировать 
заинтересованные стороны УрФУ, определить методы и критерии оценки 
результативности и эффективности взаимодействия УрФУ с 
заинтересованными сторонами и воздействий, затрагивающих устойчивое 
развитие УрФУ, определить требования в области социальной ответственности, 
потребности и ожидания для каждой из заинтересованных сторон, 
осуществлять мониторинг, измерения, где это применимо, и анализ выполнения 
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требований стандарта IQNet SR 10. «В УрФУ действует Программа развития на 
2010-2020 гг. с приложениями, которая обеспечивает доступность ресурсов и 
информации, необходимых для поддержки выполнения и мониторинга 
требований в области социальной ответственности», - говорится в докладе.  
Таким инновационным направлением  для организации станет 
социальный аудит в развитии корпоративной социальной ответственности в 
одном из крупнейших вузов России Уральском федеральном университете 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
Ориентир на передовые организации в своей сфере в реализации тех или 
иных инноваций, в том числе в управлении и социальной сфере реализуется 
технологией бенчмаркинга [2]. Для большинства организаций «бенчмаркинг не 
нововведение, так как  чаще всего он ведется в рамках конкурентного анализа, 
но применение бенчмаркинга более эффективно, потому что он представляет 
более детализированную, формализованную и упорядоченную методику по 
сравнению с методом или подходом конкурентного анализа»[4]. На сегодня 
бенчмаркинг – необходимая составляющая успеха любой организации. Внедряя 
инновации в учебный процесс, учреждения профессионального образования 
ориентируют студентов в их будущей профессиональной жизни собственным 
примером. Учреждение профобразования для бывших школьников является 
первой организацией с точки зрения выбранной профессии. Создание 
ориентиров в образовании связано с тем, что вхождение в организацию, 
адаптация к организационной культуре учреждения, в котором студент 
получает профессиональное образование, происходит в процессе обучения.  
К.Г. Кязимов утверждает: «Социальное партнерство не должно вести к 
соглашательству или, напротив, к постоянной конфронтации. Оно должно 
способствовать выработке таких позиций и договоренностей, которые позволяют 
удовлетворять интересы сторон в конкретных условиях, достигать компромисса, 
способного установить социальный мир на предприятии, в организации, на 
территории, в отрасли и в стране в целом» [4, c.16]. Социальный мир реализуется 
через технологии социального диалога, умение участвовать в переговорном 
процессе, избегая подводных камней, разрешая возникающие вопросы в рабочем 
порядке. Как часто  организациями используется метод социального диалога? «В  
рыночных условиях, на переходном к рыночной экономике этапе возникает 
проблема формирования новых социальных институтов, способных стать 
действенными факторами ускоренной и общесистемной модернизации 
начального, среднего и соответствующего им дополнительного 
профессионального образования. Такими институтами призваны стать 
социальный диалог и социальное партнерство как институты рыночного 
устройства страны, где автоматизм совпадения, а тем более гармония интересов 
работодателя и работника, правительства и общества, учебного заведения и 
органов управления образованием возможны лишь как частный случай, 
исключение из правил. Но где, напротив, общим местом выступают различия 
интересов, и нередко носящих весьма разноречивую направленность. 
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Достижение компромисса и согласия - назначение социального диалога и 
социального партнерства», - утверждают авторы [5]. 
Наиболее распространенной формой диалога являются договорные 
отношения. Механизмом социального диалога может быть названа система 
взаимодействия всех его элементов, позволяющая осуществлять обмен 
мнениями, учет точек зрения сторон, достигать компромисса и согласия. 
Технологии социального диалога – целостная система методов ведения 
переговоров и реализации достигнутых соглашений. 
Социальный аудит, социальный диалог,  реализуемые в учреждении 
профессионального образования,  - это элементы внутреннего имиджа, носят 
обучающий характер;  студенты - будущие выпускники, бакалавры через пять 
лет станут стейкхолдерами или не станут.  
 «Высокий уровень репутации становится необходимым условием 
достижения фирмой устойчивого и продолжительного делового успеха, а также 
является главным фактором конкурентоспособности как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках», - пишет в автореферате диссертации на соискание 
степени доктора экономических наук Решетникова И.Н.[7] .  
Таким образом, развитие социального партнерства в учреждениях 
профессионального образования – это 1) насущная необходимость; 2) стадия 
развития; 3) это престиж; 4) это репутация; 5) это корпоративная социальная 
ответственность; 6) ответ на вызовы современности. Это технология, которая 
позволяет расти и работодателям, и работникам, и студентам, если сфера 
социального партнерства профессиональное образование. 
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